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EL DESERT-EXODE EN LA TEOLOGIA D'OSEES 
Frederic RAURELL 
El terme «desea>> no sovinteja ni en el text hebreul ni en el text grec2 d'O- 
sees. Pero les poques vegades en que apareix porta un missatge fort de teologia 
i d'historia, d'una historia que esta a la base d'una fe en Aquel1 «que ha fet sor- 
tir el seu poble dYEgipte»3, que el porta al desert per a adorar-lo4, per a retrobar 
el seu Déu. Per a Osees el binomi Egipte-desert és Canaan-desert: cal deixar 
Canaan i anar al desert per a retrobar l'autkntic Déu d'Israel. En el desert Jahve, 
el Déu d'Israe1, es manifesta com un Déu ple de tendresa: 
l .  L'hebreu imn apareix en Os 2,5; 2,16; 9,10; 13,5; 13,15. Són els llocs registrats per les 
concordances de G. LISOWSKY, Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament, Stuttgart 21981. 
2. El grec Eeqpo~ és emprat en Os 2,3 (5); 2,14 (16); 9,lO; 13,5; 13,5, tal com registren 
HATCH E.-REDPATH, A Concordante to the Septuagint and the Greek Versions of the Old Testa- 
ment 1, Michigan 1983. El teme llatí desertum només apareix tres vegades en Osees: 9,lO: 
«Quasi uvas in deserto inveni Israel, quasi prima poma ficulneae in initio eius vidi patres ves- 
tras...)); 13,15: «. .. Adducent urentem ventum Dominus de deserto.» Són els tres textos regis- 
trats per Novae Concordantiae Bibliorum Sacrorum iuxta Vulgatam versionem critice editam, 
quas digessit Bonifatius Fischer, vol. 11, Stuttgart 1977. 
3. Os 11,l: «Quan Israel era un jovincell jo el vaig estimar, d'Egipte vaig cridar el meu fill.» 
Js 24: cathleg dels favors de Jahvk a favor d'Israe1, principalment el de la sortida d'Egipte i de 
l'anada al desert: «. . . Vaig fer sortir d'Egipte els vostres pares fins a arribar al mar (. . .). Els vos- 
tres ulls contemplaren el que vaig fer a Egipte. Després romanguéreu durant molt temps en el de- 
sert» (VV. 6.7); Dt 26,8. 
4. Ex 4,22-23: «Aleshores dirks al faraó: "Aixb diu Jahvk: Israel és el meu fill, el meu pri- 
mogknit." T'he dit: "Deixa sortir el meu fill perquk em doni culte.. ."» El desert és vist més com 
un lloc d'encontre amb el Déu d'Israel que no pas com el lloc a on fuig simplement el poble. Es 
l'aspecte que recull Osees. El Targum llegeix: «Ara tu dirks al faraó: "Així parla el Senyor: Is- 
rael és el meu primogknit. 1 jo et dic: Deixa marxar el meu poble perquk m'adori; si tu et negues 
a deixar-lo marxar, estic preparat per a matar el teu primogknit"» (The Targum Onqelos to Exo- 
dus. Translated, with Apparatus and Notes by Bernard GROSSFELD, Edinburgh 1988, p. 11). 
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«Al desert veieres com Jahve, el teu Déu, et porta com un home porta el seu fill, tot al 
llarg del camí que féreu per arribar en aquest lloc.»5 
En el desert s'ha anat forjant la idea de la pertinenca mútua entre Déu i Is- 
rael, una pertinenca que parteix de l'amor de Jahve: 
«Perquk tu ets un poble sant (wn7 DY) per a Jahvk, el teu Déu. Jahvk, el teu Déu, t'ha 
escollit (w3) perque fossis poble de preciosa pertinenca (;i?lD) seva entre tots els po- 
bles de la terra.»6 
La Bíblia insereix les veritats essencials del seu rnissatge (existencia de 
Déu, elecció i alianca) en una trama histbrica, arnb embolcalls temporals i geo- 
grhfics, més que no pas fent recurs a expressions abstractes. La qualitat teolb- 
6. Dt 7,6. En aquest text, «sant» (~173) en el sentit de «separat en ordre a», ~destinat per a» 
troba un complement explicatiu en «preciosa pertinenca* ( 7 5 ~ ~ ) .  En general, en I'AT segul.lah 
designa la propietat en sentit qualificat: una propietat privada, adquirida personalment i perso- 
nalment curada arnb amor. La segul.lah podia ser el vestit que l'esposa, desconeixent-ho l'espbs, 
i arnb els pocs estalvis que podia fer adquiria per a enamorar de be11 nou el marit. En aquest terme 
dominen els aspectes de quelcom preciós i estimat. Per a H. Wildberg, segul.lah esdevé un terme 
tecnic per a significar quasi exclusivament la pertinenca d'Israel a Jahvk (H. WILBERG, Segullah, 
dins E. JENNI-C. WESTERMANN, Dizionario Teologico delllAntico Testamento 11, Casale Monfe- 
rrato 1982, col. 131. Un text i1,lustratiu del significat d'aquest terme fora de la Bíblia és la carta 
de l'emperador hitita a l'últim rei d7Ugarit, Ammurapi (finals del s. XIII aC), on el monarca re- 
corda al seu fidel vassall que el1 és el seu servent i el seu sglt (Die keilalphabetischen Texte aus 
Ugarit, M. DIETRICH et alii eds., Neukirchen 1976,2.39.: 7,17). Aquí apareix com sglt i segul.lah 
pertanyen a la terminologia del pacte; són termes emprats per a distingir una relació del rei arnb 
el(s) seu(s) especialment privilegiat(s) vassall(s). La segul-lah, arnb la connotació d'especial es- 
tatut de preferencia, és ben dibuixada en Ex 19,5: «Si voleu escoltar la meva veu i iuardar la 
meva alianca, sereu la meva segul4ah entre tots els pobles, perque meva és tota la terra.» No sem- 
pre les versions tenen degudament en compte la forca d'aquest teme. Així, per a la versió de Dt 
7,6 tenim: La Bible de Jérusalern, Paris 21973: «Car tu es un peuple consacré hYahve, ton Dieu; 
c'est toi que Yahve ton Dieu a choisi pour son peuple i lui, parmi toutes les nations que sont sur 
la terre.» La Biblia. Versió dels textos originals i notes pels Monjos de Montserrat, Casal i Val1 
19752: «Perqu& tu ets un poble sant per a Jahve, el teu Déu. Jahve, el teu Déu, t'ha escollit per- 
que siguis el seu poble entre totes les nacions que hi ha a la tema.» Sagrada Biblia. F. Cantera- 
M. Iglesias, Madrid 1975: «Porqué tu eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios; a ti te ha 
escogido Yahvé, Dios tuyo, para que vengas a ser para El pueblo de su personal propiedad entre 
todos los pueblos que existen sobre la haz de la tierra.» The New Arnerican Bible, by Members 
of the Catholic Biblical Association, New Jersey 1969: «Por you are a people sacred to the Lord, 
your God; he has chosen you from al1 the nations on the face of the earth to be a people pecu- 
lary his own.» Els LXX mostren estar atents al valor de segul.lah en traduir: haog ~ ~ ~ t o l j a t o ~  
(escollit arnb cura). La Nova Vulgata Bibliorum Sacrorurn, Citth del Vaticano 21986, llegeix: «. . . 
ut sis ei (Domino) pop~~lus peculiaris ... » En tot cas, seguldah porta una valenca semhntica de 
«privilegiat per l'amor». Aquest és el matís ben recollit pel TgDt: «Perqu& tu ets una nació sa- 
grada davant el Senyor, el teu Déu; el Senyor, el teu Déu, t'ha escollit perquk siguis el seu poble, 
rnés estirnat que qualsevol altra nació davant la terra» (The Targurn Onquelos to Deuteronorny. 
Translated, with Apparatus and Notes by B. Grossfeld, Edimburgh 1988). 
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gica i permanent de l'exode-desert esta sempre lligada a una precisa referencia 
historica. La revelació bíblica no és mai una col.lecció de teoremes, sinó que és 
una paraula feta temps, feta geografia, feta esdeveniment, feta historia. 
1. Déu revela el seu norn en el desert 
Déu revelant el seu norn revela el seu ésser mateix, segons la mentalitat se- 
mítica. La revelació del nom comporta establir relacions personals. A través del 
norn es determina la presencia personal, aspecte fortament lligat amb el signi- 
ficat de JHWH. El norn a voltes pren el lloc de Déu mateix, del Déu estimat: 
«Que se n'alegrin els qui es refugien en vós. 
Vós els protegiu i en vós se n'alegren sens parar, 
els qui estimen el vostre n ~ m . » ~  
En Os 1,16ss el desert és el lloc on es retroba el norn per a cada persona, 
per a cada nova situació. En el desert s'assisteix a un ball de noms: 
«Per aix6, vet aquí que l'atrauré vers mi, 
la conduiré al desert i li parlaré damunt el cor. 
(. . .) Aquel1 dia m'anomenaras marit meu, 
ja no m'anomenaras més amo meu ( j ~ z ) .  
Li trauré de la boca els noms dels baals, 
de manera que no quedi ni record dels seus noms.» (VV. 16-19) 
El desert és el lloc on Israel troba els noms que ha de donar a Déu, redes- 
cobreix' la identitat del seu Déu. Retrobar el norn és retrobar l'ésser. 
2. El do de la llei 
La torah, la llei és vista per Israel no com una llosa de plom de normes, pre- 
ceptes, prescripcions, prohibicions, sinó com la revelació de l'amor de Déu que 
acompanya Israel; la llei perllonga l'acció de Déu que així salva el poble, tot 
restant al seu costat: 
«Fixeu-vos, jo us he ensenyat lleis i normes, com el Senyor, el meu Déu, m'ha orde- 
nat, perqui? les poseu en practica al país en el qual ara entrareu per prendre'n posses- 
sió. Observeu-les i poseu-les en practica, perqui? aquesta sera la vostra saviesa i la 
vostra intel.ligi?ncia als ulls dels pobles, els quals, sentint a parlar de totes aquestes 
lleis, diran: "Aquesta gran nació és l'únic poble (üy 71) savi i intel.ligent." De fet, 
7.  S1 5,12. 
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quina altra gran nació té la divinitat (els déus) tan a prop seu com el Senyor és a prop 
nostre sempre que l'invoquem?»8 
El text de Dt 4'6-9 posa en relleu el lligam entre torah i saviesa, lligam ca- 
racterístic del Deuteronomi, que presenta la llei com un do de l'arnor d'aquell 
Senyor que esth més a prop del seu poble del que ho estan els altres déus. El pro- 
blema de la proximitat i de la llunyania de la divinitat ha estat sempre present en 
les preocupacions de l'antiguitat oriental i de les cultures greco-romanes. El text 
de Dt 4'6-9 explica en que consisteix la proximitat d'un déu. Un déu esth a prop, 
és qarob (al?), quan, després d'haver escoltat, intervé cada cop que hom I'in- 
voca. El text hebreu juga amb l'assonkncia dels termes «veí» (qarob 21~) j «in- 
vocar» (qara' 817). En les religions politeístiques sovint les grans divinitats del 
panteó quedaven massa distants i per aixb es preferia de venerar divinitats infe- 
r ior~.  D'aquestes els fidels esperaven un ajut sol.lícit i personal. 
En Osees l'adulteri és vist com el trencament de les lleis de l'arnor. En 
casar-se novament amb Israel el tema és presentat en positiu: 
«Et faré la meva dona per sempre, 
et faré la meva dona 
en la justícia i en el dret, 
en la benvolenca i en l'amor.»g 
En aquest desposori no solament hi entra la justícia (37r), sinó també el dret 
(UDWP), i ambdós estan acompanyats per la benvolenca i l'amor. 
3. Alianqa, primat de l'amor 
L'alianca és una disposició gratuita de Déu, que completa l'elecció dysrael 
en Abraham i manifesta el primat de l'amor diví en escollir-se un poble. Hom 
és israelita no per natura com hom és egipci o grec. Perb a aquesta elecció di- 
vina hi correspon o hi ha de correspondre una resposta de l'home, una correla- 
tiva elecció, una tria, una acceptació de la llei i de l'amor diví. L'acord és lliure, 
per bé que l'oferta de l'alianca, del berit (n31Ii), parteix d'una sola part. En vir- 
tut de l'alianca, Israel esdevé el poble de Jahvk i aquest esdevé el seu Déu: 
8. Dt 4,6-9. El S1 119 constitueix un monumental cant a la torah. Vint-i-dues estrofes de 
setze versets, corresponent cada una a una lletra de l'alfabet hebreu, que és repetida a l'inici de 
cada pare11 de versets, componen aquest poema literari i teolbgic. Cada estrofa forma una unitat. 
Tot el conjunt representa una lliure meditació i una pregiria, en la qual I'orant, un savi i un mís- 
tic, inspirant-se en els profetes i el Deuteronomi, dialoga amb Déu i expressa els seus sentiments 
profunds: amor per la vera saviesa, adhesió i fidelitat a la paraula de Déu. Tot meditant la torah, 
el creient contempla sobretot el rostre de Déu i es deixa transformar. Així concebuda i amada, 
l'observanca esdevé lliure elecció de vida. 
9. Os 2,21. 
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«Jo us prendré com a poble meu i esdevindré el vostre Déu.»'O 
Aquesta comunió amb Déu es revela encara més íntima en el missatge d'O- 
sees quan recorre a la imatge del matrimonill i a la imatge pare-filll2. El pacte 
es basa en l'amor concedit lliurement per Déu. La iniciativa en Osees és desta- 
cada pel fet que la dona amb la qual es casa el profeta esta en una condició de 
menys que no-res perquk és una prostituta. Damunt aquesta experiencia el pro- 
feta construeix la seva reflexió sobre la relació Jahvk-Israel. 
4. Creació d'un poble 
Israel neix amb l'kxode, neix en el desert. Amb l'kxode Déu es crea un 
poble, adopta Israel com a primogknit: 
«Aleshores diras al faraó: 
"Aixb diu el Senyor: Israel és el meu fill, el meu primogknit."»l3 
En Os 2,1, Israel és anomentat «fill del Déu vivent»: 
«I els israelites seran tants com la sorra del mar, 
que no es pot ni mesurar ni comptar. 
En lloc de sentir-se dir: 
"No sou el meu poble", 
els diran: "Fills del Déu vivent."» 
Tot fent seus els elements continguts en el rnite cananeu, el profeta parla 
d'Israel com a 411 del Déu vivent» (n-?N %), el qual, com baal, dóna la vida, 
pero la dóna veritablement en la historia, i no únicament en el ritu. El fet d'a- 
nomenar Israel primogenit s'adiu amb el que canta Moisks: 
10. Ex 6,7; cf. Jr 26,12: ((Caminaré enmig vostre, seré el vostre Déu i vosaltres sereu el meu 
poble»; Dt 26,17-18. Aquests versets del Dt són de crucial importancia perquk transformen les 
tradicions legals en estipulacions de l'alianca. 
11. Sobretot, Os 1-3. Jr 2,2; 3,4.12 recull el seu missatge: «Em record0 de tu, de l'afecte de 
quan eres jove, de l'amor de quan eres promesa, quan em seguies en el desert, en una terra no 
sembrada» (Jr 2,2). 
12. o s  11,l. 
13. Ex 4,22. Cf. altres casos en els quals Israel és anomenat primogknit, com, per exemple, 
Jr 31,9: «Vet aquí que sortiren tot plorant, pero els reconduiré enmig de consols, els faré anar 
cap als torrents d'aigua, pel camí pla on no ensopeguin, ja que per a Israel jo sóc un pare, Efraim 
és el meu prirnogenit.» Vegeu també els Salms de Salomó 18,4. L'Ex r 4,22 comenta: «Que sig- 
nifica "Israel és el meu primogknit." Es referia a Jacob, el nostre patriarca, que va comprar la 
primogenitura per poder servir Déu» (La versió és de L.F. GIRON, Midrás Exodo Rabbah 1, 
Valencia 1989, p. 99). 
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<<Que caigui damunt d'ells 
el phnic i el terror. 
Que per la forqa del vostre brac 
restin immobils com pedra, 
fins que no hagi passat el vostre poble, Senyor, 
fins que no hagi passat aquest poble 
que us heu adquirit (n'i~, i~-av).»l4 
Ara bé, el verb qnh no significa solament «adquirir», sinó també «crear», 
«engendrar»ls. L'kxode és el naixement extraordinari del poble de Déu, signe 
de predilecció divina, tal com ho descriu Osees: 
«Quan Israel era un jovencell 
jo el vaig estimar, 
d'Egipte vaig cridar el meu fill 
(. . .). Jo el tirava amb lligams de bondat, 
amb vincles d'amor. 
Era per a ells 
com qui aixeca un infant fins a la seva galta; 
m'inclinava damunt seu per a péixer-lo.»16 
La combinació i interpretació en una mateixa lectura de les tradicions exo- 
dals i de la marxa i sojorn pel i en el desert, constitueixen un tipus d'aproxi- 
mació que recull el Tg Os 11,1.4: «Quan Israel era un jovencell jo el vaig 
estimar i el vaig portar a la meva adoració, i des d'Egipte jo els he anomenat 
fills. (. . .). Jo els atreia amb una corda de fills estimats, amb un amor fort; i la 
meva Mernra fou per a ells com un bon agricultor que alleugereix la chrrega 
dels bous i afluixa les regnes. Igualment, quan estaven en el desert, vaig multi- 
plicar coses bones perquk s'alimentessin.»l7 
5. Desert: realitat i metafora 
El camí del desert es desenvolupa narrativament al llargl8 d'una serie de ca- 
14. Ex 15,16. El TgEx Ilegeix: «Temor i terror cauran sobre ells, per mitji de la grandesa 
del vostre poder cauran en silenci com una pedra, fins que el vostre poble, Senyor, hagi creuat 
I'Aron, fins que aquest poble que vós heu redimit hagi creuat el Jordi» (The Targum Onqelos to 
Exodus 43). 
15. Cf. Gn 4,l: «Adam s'uní a Eva, la seva dona, la qual concebé i engendra Caín. 1 digué: 
«He engendrat un home del Senyor» (;lnv-nx wx m ? ) .  
16. Os 11,1.4. Osees, com també ho fari després el Deuteronomi, combina i interpreta amb 
una mateixa lectura, les tradicions exodals i les de la marxa pel desert. 
17. Versió treta de The Targum of the Minor Prophets, Translated with a Cntical Introduc- 
tion, Apparatus and Notes by K.J. CATHCART-R.P. GORDON, Wilmington 1987, p. 54. 
18. ~ x o d e  és també el llibre de la torah. En el grandiós i auster marc del desert i del Sinaí, 
pítols del llibre de 17Exode, en alguns del llibre dels Nombres i troba la seva de- 
lineació teolbgica en algunes pagines remarcables del llibre del Deuteronomi i 
d'alguns llibres profktics, especialment d'Osees i de Jeremies. 
És important que el sojorn al desert, principalment en el llibre de l'Exode, 
presenti una forma narrativa. El carhcter narratiu l'allunya d'un model mitolb- 
gic, d'aquell in illo tempore característic de tots els mites dels orígens. Exode 
no vol ser una crbnica, una historia del passat; tanmateix vol parlar de fets es- 
devinguts, encara que amb una determinada interpretació teolbgica; vol pre- 
sentar el sentit de la fundació d'Israel. La paraula uneix d'una manera 
indissoluble el fet i el sentit. 
Precisament aquesta unió entre fet i sentit constituir2 la base d'una meta- 
fora sempre oberta, d'un simbolisme que recolliri temes forts de la teologia bí- 
blica, vetero- i neotestamentaria. Semblant unió exigeix també de tenir en 
compte la realitat topolbgica del desert. És damunt aquesta realitat que es pot 
bastir l'edifici sblid de la metafora i del símbollg. 
En l'imbit del que és la geografia bíblica, més que les extensions arenoses 
dominen les muntanyes calcaries privades de pluja i, per tant, de vegetació. So- 
vint la poca vegetació, i encara efímera, que pot oferir el desert depkn de la ro- 
sada. Aquesta terra arida i sense aigua fa difícils els assentaments estables, els 
pocs habitants que s'hi poden comptar són nbmades. La.descripció forta ens la 
dóna Jeremies: 
«I no es preguntaren: On és el Senyor, que ens féu pujar de la terra d'Egipte, i ens porta 
al desert, per una terra d'estepes i barrancs, per una terra hida i tenebrosa, per una terra 
que ningú no travessa i on no habita cap mortal?»20. 
un marc que permet que l'home sigui reduit a la seva essencialitat, Déu es manifesta. Des d'a- 
quest moment desert i Paraula són inseparables. La primera paraula del Decaleg (Ex 20,l-2: «Jo 
sóc Jahvk, el teu Déu, que t'he fet sortir del país dlEgipte: no tinguis altres déus fora de mi»; Dt 
$6-7: «Jo sóc Jahve, el teu Déu, que t'he fet sortir del país d'Egipte, de la casa d'esclavatge: no 
tinguis altres déus fora de mi») es converteix així en la base de tota la revelació bíblica. Aquesta 
paraula del Decaleg, en la seva doble formulació, esdevé el centre de tota la teologia bíblica, es- 
pecialment de la deuteronomística. El prbleg histbric (Israel motivat per allb que Déu ha fet a 
favor seu) esta fortament present en els plantejaments d'Osees i Jeremies. 
19. Cf. J. RAURELL, Repte del llenguatge bíblic, dins «I Déu digué ... » L.a Paraula feta histo- 
ria, Barcelona 1995, pp. 313-330: «El llenguatge religiós és sempre un llenguatge de caracter 
metafbric. La paraula "Déu" només esta dotada de sentit en el context d'un discurs metafbnc~ 
(p. 316). 
20. Jr 2,6. La idea de les circumstancies que envolten el sojorn en el desert continua dibui- 
xant-se fins a 2,13: ~Perquk el meu poble ha comes una doble iniquitat: M'han abandonat a mi, 
la font d'aigua viva, i s'han excavat cistemes, cisternes esquerdades que no retenen l 'a igua.~ 
El camí del desert tenia l'encís dels primers amors i el profeta evoca amb nostalgia I'edat d'or 
de 1'Alianca. Perb tan aviat com Israel ha posat els peus a la terra de Canaan, do de Déu, i per 
aixb «terra promesa», l'ha profanada amb les practiques idolhtriques. Les divinitats estrangeres 
són com cisternes esquerdades: la imatge és realment significativa en un país en el qual l'aigua 
és escassa i, per tant, preciosa. 
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Per als escriptors bíblics, que viuen en regions de conreu, el desert no esta 
habitat, com ho descriu el profeta del llogarret d'Anatot. Potser per aixb, so- 
vint el desert és vist com a indret dels poders demoníacs. Així ho fa entendre 
Dt 8,15: «(Déu) t'ha conduit pel desert immens i terrible, ple de serps verino- 
ses i d'escorpins.. . » Cf. igualment Nm 21,4-9: «. . . El poble s'impacienth pel 
camí i va parlar contra Déu i contra Moises: "Per que ens vau fer pujar de 1'E- 
gipte perque moríssim al desert? No hi ha ni pa ni aigua, i aquest menjar mi- 
serable ens fa fhstic!" Aleshores Jahve va enviar contra el poble unes serps 
verinoses que els picaven, talment que molta gent d'Israel en moria.. .» La ten- 
sió entre terra cultivable i desert és contrafigura del país de Canaan i d'Egipte. 
Egipte esdevé a voltes sinbnim de desert demoníac: «La fortor del peix va ba- 
rrar el pas al dimoni, que va fugir corrents, cap a la banda de I'alt Egipte. Ra- 
fael hi va anar, el va lligar de mans i peus i l'amarrh allí mateix» (1s 8,3). Els 
dimonis del desert s'apoderen de les ruines de Babel: «Sera la pleta dels ani- 
mals del desert, els mussols n'ompliran les cases, els estrucos hi habitaran, els 
satirs hi dansaram (1s 13,21). El desert demoníac és símbol del regne dels 
morts, tal com s'afirma en el cant contra Tir d'Ez 26,20: «Aleshores et preci- 
pitaré amb els qui davallen a la fossa, cap al poble del passat; et faré habitar 
al país dels deserts eterns, amb aquells qui han baixat a la fossa, perque no 
continuis en el país dels vivents.» 
Segons ja hem apuntat, per als llibres de l'Exode, dels Nombres i del Deu- 
teronomi, del desert, més que una descripció detallada des d'un punt de vista 
histbrico-geogrhfic, en lliuren una pintura de l'existencia i dels problemes 
d'Israel; darrere el símbol s'hi amaga una serie variada i múltiple d'experien- 
cies viscudes en diferents moments. En els relats sobre el desert i sobre el 
Sinaí aquests llibres ens lliuren allb que han cercat de captar sobre el misteri 
histbric d'Israel2'. 
Osees, com també més tard Jeremies22, pressuposen més aviat els aspectes 
histbrico-geogrhfics del desert i cerquen de captar-hi el misteri de l'encontre 
21. Com ho llegeixen principalment Osees i Jeremies, també per a aquests tres llibres del 
Pentateuc (Exode, Nombres, Deuteronomi) el desert és lloc de pas vers la terra promesa. Cf. Os 
2,16-17, text del qual hem de parlar més endavant. el desert no és la meta ni l'ideal, malgrat una 
certa sublimització en la predicació d'aquests profetes. E! desert representa l'oportunitat de pas- 
sar de l'esclavitud a la llibertat, del desamor a l'amor. Exode-desert-tema designen una expe- 
riencia que el poble pot repetir en la seva historia, tal com ho veu Jr 31,2-3: «Així parla el 
Senyor: "Ha trobat gracia en el desert un poble escapat de l'espasa; Israel avanca vers un so- 
jorn de repos." De lluny se li apareix el Senyor: "T'estimo amb un amor etern, per aixb et con- 
servo encara pietat. T'edificaré de be11 nou i seras reedificada, oh verge d'Israel. Tornaras a 
posar-te bonica amb els teus tamborins, i sortiras entre les danses dels qui fan festa."» La si- 
tuació semblava sense sortida, pero l'amor del Senyor recrea el gran encontre en el desert. Al 
capvespre de la seva missió, Jerernies lliura aquest poema dens de poesia, de tendresa i d'entu- 
siasme. Es repeteix l'experiencia del desert. 
22. El missatge d'Osees i de Jeremies és prou clar en un punt que no sempre és captat i ex- 
pressat degudament: la vocació d'Israel no és viure en el desert, sinó viure en la terra promesa 
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Senyor-Israel. Veuen la historia del desert corn la historia de les alternances: 
refús-acceptació, murmuracions contra Déu - consentiment a l'alianqa. En el 
desert Israel emergeix corn a subjectivitat, és col.locat davant per davant de la 
decisió de fons: el sí o el no a aquella identitat de la qual ha estat investit, la 
identitat de viure només corn a destinatari de l'amor de Déu. En la visió d'amb- 
dós profetes, el desert simbolitza la incapacitat humana; pero és l'indret, en 
canvi, on es manifesta l'amorosa potencia de Déu, una potencia feta educació, 
pedagogia i magnanimitat. Així ho entén Osees. El sofriment és una «tanca 
d'espinem que Déu col.loci davant els camins que porten al pecat, per obligar 
1'Israel adúlter a tornar a ell: 
«Per aix6 li barraré el camí arnb espines 
i li posaré un tancat 
perqui? no retrobi les seves sendes. 
Correrh darrere els amants, 
pero no els aconseguirh; 
els cercara delerosament sense trobar-los. 
Aleshores es dirh: 
Retornaré al meu home d'abans 
perqui? era més feliq que ara» (Os 2,8-9). 
Osees veu el sofriment corn un desert en el qual Israel ha de tomar per a es- 
coltar Déu, que li parla al cor, i així retrobar la comunió dels orígens. 
És així corn s'ha d'entendre el do del manni, que significa poder viure de 
quelcom que no es té; significa acceptar de fer de l'Altre, Déu, el principi de la 
propia identitat concreta. 
Al llarg d'un període privilegiat de quaranta anys Déu suspkn les condi- 
cions normals de la vida. En el desert Israel coneix la intimitat arnb Déu, aquest 
Déu que l'ha trobat en una terra eixorca, una terra que només ofereix una al- 
arnb un cor de desert. El somni del nomadisme corn a més conforme a la puresa de la religió bí- 
blica trobari incondicionals devots en els recabites que cometen l'error de transformar una llicó 
espiritual en una opció cultural. A la primeria del s. VI aC, els recabites encara porten vida nb- 
.. 
mada. Es possible que després de l'exili es trobi encara una família de recabites prop de Jeru- 
salem (Ne 3,14). Perb el text que en dóna una significativa descripció és el de Jr 35. Des del 
comencament al final de la seva missió no ha deixat mai de recriminar als seus conciutadans de 
no voler escoltar la paraula de Déu. 1 vet aquí que posa davant els seus ulls, mitjanqant una sen- 
zilla dramatització, l'exemple dels recabites, la família un xic anacrbnica, arnb trets fonamen- 
talistes, que s'havia proposat de viure segons les lleis del desert: e . . .  Perb ells digueren: 
"Nosaltres no bevem vi, perque Jonadab, fill de Recab, el nostre pare, ens va donar aquesta 
ordre: Mai no heu de beure vi, ni vosaltres ni els vostres fills; tampoc no heu d'edificar cases, 
ni fer la sembra ni plantar vinyes, ni n'heu de tenir, perque és en tendes que heu d'habitar tota 
la vostra vida.. ."» (VV. 6-7). Els recabites eren coneguts pel seu fervor jahvista, inspirat en els 
ideals del desert (2Re 10,15.23). Entre els apocrifs de I'AT hi ha l'anomenada Historia dels Re- 
cabites, llegenda cristiana arnb fortes afinitats arnb els escrits de Qurnran, basada sobre la hag- 
gadah jueva de Jr 35. 
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ternativa radical: lliurar-se totalment a Déu o morir, perque el desert ho nega 
tot. 1 és precisament aquí d'on arrenca el seu missatge23. 
Al final del desert Israel espera la terra promesa, perb abans Déu vol esti- 
pular l'alianca, que troba en la torah la seva eclosió. És en la torah que Israel 
ateny la suprema identificació: acceptar-se corn a estimat i viure l'existencia 
corn a do. Aquest, corn veurem, és també el missatge d'Osees: la Llei, la Torah 
és el manament de l'amor, del qual Israel se n'ha de reconeixer destinatari. En 
Os 11, per exemple, aquesta llei és presentada corn el principi de la seva ac- 
tuació, amb la invitació a esdevenir-ne lliure i actiu portador. 
Tant en 1 '~xode  corn en Osees i Jeremies l'anada al desert comporta una 
ruptura amb tot al16 que aliena l'home, una ruptura amb el món del pecat: tot 
per a viure en una intimitat amb Déu, és un missatge exodal. Per aixo els dos 
profetes, Osees i Jeremies, evoquen aquest període amb una certa nostalgia. 
Pero ells no ignoren que l'itinerari del desert esta marcat per una serie d'episo- 
dis que destaquen, a l'interior d'esdeveniments lligats amb I'ambient, la doble 
dimensió d'aquest gran símbol de la teologia bíblica: la dimensió positiva i la 
dimensió negativa. La visió positiva del desert, corn subratlla també Osees, el 
contempla corn un lloc d'intimitat i d'amor de Déu. És el lloc de la t e ~ f a n i a ~ ~ ;  
el desert és l'indret dels miracles25; de l'estipulació del pacte26; del lliurament 
de la llei27. La visió negativa sobre el desert el presenta corn un lloc de tempta- 
cions, de murmuracions i rebelslions i de cistig28. La marxa pel desert serveix 
23. Cf. Dt 29,4-5: «Us vaig conduir quaranta anys pel desert i no s'envelliren els vostres ves- 
tits, ni les sandilies que dúieu als peus. No menjkeu pa ni bevíeu vi ni res fermentat perquk apren- 
guéssiu quejo sóc Jahvk, el vostre Déu.» La guia divina a través del desert és posada en relleu pels 
miracles. Els vestits i les sandalies no es fan malbé, Israel no tingé ni aliment ni beguda ordinaris, 
sinó el manni, les guatlles i l'aigua de la roca: era el Senyor que tenia cura d'Israel en el desert. 
24. Cf. Ex 3,l-4,17; 19,l-40,38. En aquests relats Déu apareix corn el gran actor de la histo- 
ria, pero no ho vol fer tot sol. Per aixo crida Moisks, li revela el seu nom, l'envia al faraó per a 
obtenir l'alliberació dels seus germans i porta els rescatats al desert, fins al Sinaí, on Jahvk fa 
d'ells el poble de l'alianca. Cada font o tradició del Pentateuc aporta, sens dubte, el propi retoc 
al retrat bíblic de Moisks, pero, en general, es pot dir que I'AT s'interessa menys per la persona 
de Moisks que per l'obra realitzada per Jahvk a través seu. Cf. A. SCHART, Mose und Israel. Eiae 
redaktionsgeschichtliche Studie zu den Wiisteneizdhlungen, Gottingen 1990, pp. 126-132. 
25. Nm 29,l-13: el miracle de l'aigua que brolla en abundancia de la roca. 
26. Ex 24,7-8: «Moisks prengué el llibre de l'alianca, el llegí al poble, i digueren: Tot el que 
el Senyor ha manat ho farem.» Hi ha també el text d'Ex 34,10.38. 
27. Ex 20,l-2. Hi ha el Dechleg, corn a llei fonamental de I'alianca, i endemés hi ha el Codi 
de 1'Alianca (29,22-24,l l), probablement de data posterior. De fet, pressuposa una comunitat en 
fase de sedentarització. 
28. Nm 16,l-17: d o r e ,  fill dlIsaar, fill de Cahat, fill de Leví, i Datan i Abiron, fills d'Eliab, 
fill de Fal.lú, fill de Rubkn, prengueren altra gent i es revoltaren contra Moisks, amb dos-cents 
cinquanta homes d'entre els israelites, dels pnncipals de la comunitat, membres del conse!l, per- 
sonatges de renom. s'amotinaren contra Moisks i Aaron i els digueren: "Ja n'hi ha prou! Es tota 
la comunitat i tots els seus membres que són consagrats, i Jahvk és enrnig d'ells. ~ A m b  quin dret, 
doncs, us alceu sobre la comunitat de Jahvk.. .?"» El relat de les sedicions esdevé una bona oca- 
1 
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com a quadre i ocasió per a descriure l'itinerari espiritual del poble de Déu. És 
el Senyor qui li dóna l'ordre de posar-se en camí i d'aturar-se; el Senyor el guia 
i l'acompanya, li procura el menjar i el beure. Pero el poble enyora Egipte, pre- 
fereix la seguretat a la llibertat, per aixo sovint es rebel.la. El seu pecat retarda 
l'avancada i provoca punicions pedagogiques. S'obre el capítol de la conversió 
i de la purificació. 
Hi ha també una idealització del desert en la predicació profetica. Per a 
Osees i Jeremies, el desert representa el temps del primer amor entre Jahve i el 
seu poble, el temps d'harmonia, fidelitat i felicitat. Són aquests dos profetes que 
enceten la lectura dels episodis i esdeveniments del desert en clau a voltes 
al.legorica, a voltes tipologica29. La promesa d'un nou temps de desert obre la 
porta de la conversió. Ezequiel i l'escola deuteronomística parlen de la infide- 
litat i de la manca de fe. En tres moments diferents Ezequiel ens lliura un gran 
fresc de la historia: cc. 16; 20; 23. Ez 16 és una alelegoria. El relat amb imat- 
ges de la historia de Jerusalem s'enceta com una faula: una vegada hi havia una 
nena desatesa des del naixament, abandonada. Amb tendresa algú s'ha ajupit 
vers ella per recollir-la i fer-se'n tutor i finalment casar-s'hi: Déu mateix. Jeru- 
salem, que personalitza tot Israel, esdevé regina, pero ben aviat es lliura a les 
infidelitats idoliitriques. La historia acaba en drama: l'espos, enganyat, la cas- 
tiga; perb l'amor perdona i es refii el lligam de comunió,: 
«. . . Pero jo em recordaré de la meva alianca amb tu al temps de la teva joventut i esta- 
bliré a favor teu una alianca eterna.. .»30 
sió per a justificar i determinar els poders i els ritus dins d'Israe1. En el mateix relat són presen- 
tats dos fets de rivalitat: el gmp de Ruben contesta durament el poder de Moisks, i els levites pre- 
tenen drets que pertanyen només als sacerdots. La intervenció de Déu significa una llicó severa, 
comentada en la meditació sobre la historia representada pel S1 105, especialment els VV. 15-18: 
«El1 els concedí allo que demanaven, perb els envia una pesta per la seva intemperancia. 
Al camparnent tingueren enveja de Moisks i dlAaron, consagrats a Jahvk; perb s'obrí la terra per 
engolir Datan i sepultar-lo amb la banda dlAbiron; s'abranda un foc contra la seva banda, una 
flamarada devora aquells malvats.» 
29. Així, per exemple, el «ntu de comunióa narrat en Ex 24,l-2.9-11 («menjaren i begue- 
ren»). D'aquesta manera les lectures posteriors jueves i cnstianes exaltaran el tema de la intimi- 
tat amb el misten de Déu. De fet, el ntu actuat per a fixar l'acord demostra l'entesa dels 
contraents: Déu i el poble combreguen amb la mateixa sang, símbol de la vida. Aquest ritu ha 
estat vist pels cnstians com una prefiguració de la «nova alianca» segellada amb la sang de Crist. 
Cf. Mt 26,28. L'Eucaristia és vista com a substitució del Sinaí. 
30. Ez 16,60. El desert és l'espai i el temps de la renovació espiritual, com han demostrat 
Moises (Ex 3,l-4: «Moises, tot conduint el ramat desert enlla, arriba a la muntanya de Déu, a 1'- 
Horeb. L'ingel de Jahvk se li aparegué en una flama de foc enmig de la bardissa [. . .] Déu el crida 
d'enmig de la bardissa: «Moises, Moises.. .») i Elies (1Re 19,4ss: «El1 se'n ana desert endins, 
una jornada de camí, s'assegé sota una ginestera i demana la mort [. . .]; perb I'hngel del Senyor 
li digué: "Aixeca't i menja, que encara et queda un llarg camí" [. . .] Refet amb aquel1 aliment, va 
caminar quaranta dies i quaranta nits fins a la muntanya de Déu, l'Horeb»). El desea és el camí 
escollit explícitament per Déu perque vol demostrar de ser l'únic autkntic guia del seu poble. En 
el desert Israel murmura, es rebel.la, cau en la idolatria, pero el triomf final, és a dir, l'ingrés a la 
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La promesa d'un nou camí pel desert ve del Dkutero-Isaies3'. Un reduit grup 
de deportats ha reflexionat sobre l'extraordinhria historia d'Israel. ~ C o m  és pos- 
sible que Déu hagi en altres temps alliberat el seu poble amb tant d'amor i arnb 
tantes intervencions especials i que ara tot s'hagi d'acabar a l'exili? Amb la im- 
parable avancada de Cir pren cos la idea que s'esth preparant un nou kxode, més 
extraordinari encara que el de l'alliberació d'Egipte, amb una nova marxa vers 
la Terra promesa. Des del comencament, la segona part del llibre d'Isaies emet 
un altre so: el de la consolació. Un profeta desconegut s'aixeca en la nit de l'e- 
xili; no agita l'espectre de les desgracies i de les catastrofes. Entén que ara Déu 
vol parlar d'amor i de perdó i queja no retirara més aquesta paraula. La seva vo- 
cació és la de parlar als seus de la forca de la tendresa de Déu envers ells. S'o- 
bre una nova era: s'ha acabat el temps de l'esclavitud, d'anar encorbats sota la 
llosa de les humiliacions. Com a l'alba d'un dia sortós, se sornnien noves par- 
tences i ja es perceben les veus que guien les caravanes en ple desert. 
Pero ja abans, el Proto-Isaies suscita en els jueus de l'exili I'esperanca d'un 
món renovat que canta en el seu interior: el desert ha de florir al pas de la co- 
munitat que retorna entusiasta a la llar del propi país. La joia d'estar salvats 
transfigura la terra, els homes i les dones: 
<&'alegraran el desert i la terra &ida, 
l'estepa, celebrant-ho. floriri. 
(. . .) Llavors es desclouran els ulls dels cecs, 
les orelles dels sords s'obriran, 
el coix saltara com un cérvol, 
i la llengua del mut cridari de joia. 
Perqui? brollari l'aigua en el desert, 
correran torrents a 17estepa.»32 
Tema promesa permet d'esguardar el desert no tant com un període d'infidelitat del poble esco- 
llit, sinó com l'inici de la fidelitat misericordiosa de Déu. 
3 1.1s 40,l- 1 1. L'antic kxode d'Egipte és actualitzat en el present segon kxode de l'esclavatge 
babilbnic. La salvació present es pobla de símbols de l'era futura: «Consoleu, consoleu el meu 
poble, diu el vostre Déu. Parleu amorosament a Jerusalem i digueu-li que se li ha acabat d'anar a 
jova, que la seva culpa és expiada, que ha rebut de la m& de Jahve el doble per tots els seus pecats. 
Escolta! Un que crida: "Obriu al desert el camí de Jahvk, traceu una ruta dreta a l'estepa per al 
nostre Déu"; tota la val1 sera terraplanada, totes les muntanyes i els puigs seran abaixats; el terreny 
desigual es tomara una recta, la garrotxa sera una plana. (Aleshores la gloria de Jahvk es revelara 
i tot ésser de carn veura la seva faq - Perquk la boca de Jahvk ha parlat.) Pugeu en una muntanya 
alta, missatgers que anuncieu a Sió la bona nova. Alceu ben forta la veu, rnissatgers que anuncieu 
la bona nova a Jerusalem. Crideu fort, sense por, digueu a les ciutats de Juda: "Aquí teniu el vos- 
tre Déu!" El Senyor Jahvk ve en forca, el seu brac li ho sotmet tot. El preu de la seva victoria I'a- 
companya i els seus trofeus el precedeixen. Com un pastor, pasturara el seu ramat, l'aplegara amb 
el seu brac; portara els anyells sobre el pit, conduira les ovelles que crien.» Aquesta veu sera un 
dia la de Joan, el precursor, que arrosega els seus compatriotes a la via de la conversió i obre el 
camí del Cnst: així ho ha sentit la primera comunitat cristiana: Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4. 
32. IS 35,l.S-6. 
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El S1 78 constitueix una síntesi suggestiva del que representa l'kxode, el so- 
jorn al desert. Aquest llarg discurs ens és presentat com una llicó de saviesa. Si 
Israel vol entendre el seu destí, ha de reflexionar sobre els seus orígens, ha de 
mesurar l'kxode, la marxa pel desert: una historia de l'amor de Déu i del desa- 
mor d'Israe1. Una historia recordada per a moure el poble a acollir el perdó i a 
penedir-se per a fer de be11 nou possible l'encontre en l'amor. Malgrat els tren- 
caments del poble inconstant, Déu porta a terme el seu projecte. 
«Escolta, poble, el meu ensenyament, 
escolta les paraules de la meva boca. 
Aprkn dels meus llavis aquests records, 
t'aclariré el sentit dels fets passats.»33 
Els elements exodals són presos com a tipus de tota la historia d'Israel, no 
solament pel seu valor emblematic, sinó també pel seu concepte de «memorial» 
que converteix la historia salvífica en un passat que es reprodueix eficacment 
en l'avui i en l'ara: una actualització sacramental. 
Osees dira que en el desert el Senyor «parla al cor» («damunt el ~or»)3~ ,  des 
d'aquell silenci d'on neix la paraula i l'escolta. És un silenci místic. El silenci del 
místic és un parlar sense paraules, i potser contra les paraules. És el místic el qui 
s'adona que disposa d'una llengua morta. És així com es véu que el silenci no po- 
seeix només una valenca ascktica, en el sentit que purifica la paraula, sinó que 
poseeix igualment una valenca mística en quant permet la comunió amb Déu. 
Anar al desert permet d'escoltar el silenci i redescobrir el sentit de l'amor35. 
33. S1 78,l-2. Tot el poema és una detallada i profunda catequesi sobre el sentit de la histb- 
ria. Aquest presentar els esdeveniments dels temps antics es converteix en una vera teologia de 
la historia. Nomésaixí la historia és alliberada de l'enigma i del no-sentit. 
34. Os 2,16. Es la pedagogia d'un tu a tu directe, en aquel1 silenci que és la base de tota pa- 
raula que porti logos. Aquest procediment diu ben clar que l'amor de Déu no accepta de quedar 
derrotat. Els LXX llegeixen: «Per aixb, heus ací quejo la faré errar i la col.locaré en un desert i 
li parlaré damunt el seu cor ( m i  hahqoo Eni t4v  i l a ~ G i a v  autfjs). Encara que els LXX no 
pressuposin un text hebreu diferent del text utilitzat pels masoretes, és evident la presencia de re- 
tocs interpretatius. El TM llegeix: «Per aixb, heus ací que la seduiré (>m) i la portaré al desert i 
li parlaré damunt el cor (29 ?Y)» El TgOs: «Per tant, heus ací, la subjectaré a la llei, i realitzaré 
miracles i obres poderoses a favor seu com jo ja ho havia fet en el desert. 1 diré coses agradables 
al seu cor per mitjh dels meus servents els profetes.» En aquesta lectura domina el concepte de 
llei, de miracle, de profeta, i de «locució» agradable. Déu no parla directament al poble, ho fa a 
través dels profetes. Crec que no té sentit afirmar, com fan Catheart i Gordon: «Tg avoids the 
anthropomorphic language* (The Targurn of the Minor Prophets 33). 
35. Sembla captar aquest punt Giuseppe Ungaretti (Alexandria dlEgipte 1888 - Milano 
1970). Els tres temps de la seva recerca poktica els marquen: l'dllegria, al comencament (el de- 
sert africh, la particular bptica del miratge); 11 sentirnento del ternpo, al be11 mig de l'experiencia 
humana (el paisatge lluminós, l'amor de la virilitat, la nova forqa del missatge cristih que il .1~- 
mina la seva creació poetica); Morte delle stagioni, Terra prornessa (les versions que neixen del 
capvespre de l'edat). La darrera estació de la poesia ungarettiana, fins a pocs mesos abans de la 
mort, es caracteritza per una represa d'una intensa temhtica d'amor i de silenci: Heus ací allb que 
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És el missatge d'Osees. El desert és un camí en direcció a una meta; d'aquí la 
freqükncia dels termes «via» (6605 - 717), «caminar» (fyn, X O Q E ~ ,  Eexopa~), 
«anar», «arribar» (82)' etc. Mentre el desert és un caminar vers la comunió arnb 
Déu, vers la terra de Déu, la llei, la torah és un caminar a la presencia de Déu. 
És amb aquest rerefons de la teologia de l'kxode i del desert que Osees 
formula el seu missatge renovador. La seva relectura creadora i actualitzadora 
dels grans capítols de la fe d'Israel representa una bella pagina de teologia de 
la historia. A partir d'aquí dividim el treball en dues parts: 
1. Lectura oseana del tema exode-desert. 11. Déu espos i pare en la relec- 
tura oseana de l'alianca. 
1. LECTURA OSEANA DEL TEMA EXODE-DESERT 
Tot el debat i tota la predicació d70sees giren a l'entorn de la qüestió de la 
relació entre Déu i Israel. No el preocupen els altres pobles; no examina direc- 
tament el comportament moral de la comunitat; no parla explícitament de les 
injustícies envers els pobres. 
Al centre del món mental d70sees hi ha el tema de lajdelitat a Déu, nlentre 
que en Isaies hi ha el de la santedat. Ambdós profetes, més que partir de l'alianca 
amb Jahvk, parteixen del fet que aquest Déu se'ls ha manifestat d'una manera po- 
derosa, i des d'aquí es determina positivament i negativament tota la seva predi- 
cació. Els temes que presenta Osees tenen un centre característic. En la imatge 
del matrimoni hi capta el sentit de la relació de Déu amb IsraeP6. El drama fa- 
miliar li serveix per a modelar l'especial caracter teolbgic del seu missatge ex- 
pressat en termes d'amor trait, pedagogicament penat i reconquistat. L'amor diví, 
ofes pel desamor de la infidelitat humana, triomfa per pura gracia sobre qualse- 
vol ingratitud. Tal com dira Von Rad, en Osees, a diferencia d'Amós, d'Isaies i 
de Sofonies el poble no apareix com dissolt en una resta sense rostre37.1 podríem 
afegir: perquk l'amor de Déu-espbs li dóna fisonornia i identitat. 
Sigui pel plantejament general sigui pel contingut, entre Osees i Deutero- 
nomi hi ha notables afinitats, fins i tot parentiu. La forma expresiva de la pre- 
dicació d'Osees palesa l'aferrissada lluita del profeta contra tot culte a Canaan. 
El to resulta semblant al del Deuteronomi. 
expressa en la nenia del Canto Beduino: «Una donna s'alza e canta. I La segue il vento e l'in- 
canta I E sulla terra la stende I E il sogno ver0 la prende I Questa terra e nuda I Questa donna & 
druda I Questo vento 6 forte I Questo sogno e morte» (G. UNGARETTI, Saggi e interventi, a cura 
di M. Diacono-L. Rebay, Milano 19823, p. 1142). 
36. Una lectura atenta dels cc. 1-3 capta un vocabulari vanat, una imatgeria densa. Són el 
vocabulari i la imatgeria simbblica de l'amor: estimar, seduir, recordar, casar-se, parlar al cor, 
cercar, espbs-esposa, amor, fidelitat, coneixement afectiu, oblidar, abandonar, trair, mentir, adul- 
terar, odiar, descobrir la nuesa, anar darrere els amants, prostituta, fills de prostitució, etc. Es el 
vocabulari amb que es vol descriure un nou tipus de relació. 
37. Cf. G. VON RAD, Gesammelte Stztdien zum Alten Testament, 11, München 41971, pp. 348s. 
En el desert Israel viu una bona relació amb Déu. El berit, malgrat la re- 
lectura en termes esponsals, expressa també en Osees aquesta relació, que re- 
vesteix un significat rellevanP. Dues de les imatges més importants que en 
Osees expressen la relació entre Jahvi? i Israel (matrimoni, filiació, alianca)39, 
es troben en el Deuteronorni: berit i ben (<<alianca», «fi11»)40. Una sentida en- 
yoranca i amor pel temps mosaic travessa tot el llibre d'Osees. Aquest és l'ú- 
nic dels antics profetes que evoca la figura de Moisks, en un text que la 
contraposa a la figura ambigua de Jacob: 
«Per mitj2 d'un profeta el Senyor 
féu sortir Israel d'Egipte 
i per mitjd d'un profeta el protegí.>>4' 
Pero, malgrat certes afinitats amb el missatge del Deuteronomi, Osees vol 
solucionar el problema de l'apostasia, del desconeixement prhctic-moral de 
Déu, el problema de la monarquia i del tron de David; tot plantejat d'una ma- 
nera original, incisiva. 
Per a Osees, Jahvk no portara el poble a una terra beneida, sinó al desert. 
Només després de la prova, la forca de l'amor de Déu, el marc geogrhfic expe- 
rimenta un canvi que es tradueix en un cant com en els dies del primer amor: 
«Li retornaré les seves vinyes 
i transformaré la val1 d7Acor 
38. Cf. Os 2,20: «Aquel1 dia faré un pacte (n3il) a favor d'ells amb les besties de la terra, 
amb els ocells del cel i amb els reptils del sol; faré desapareixer del país l'arc, l'espasa i la guerra 
i els faréreposar tranquils*; 8,l:  «Bufa la trompeta. Com una hguila damunt la casa del Senyor, 
perque han transgredit la meva alianca i han refusat la meva llei.» 
39. Os 11,l; 2,l .  
40. Dt 1,31: «El Senyor mateix, el vostre Déu, estar& al vostre costat. .., com ha fet en el de- 
sert, on has pogut veure com el Senyor t'ha portat, com un home porta el propijll, al llarg del camí 
que heu fet fins a arribar aquí»; 8,5: «Reconeix en el teu cor que talment com un home corregeix 
el j l l ,  així el Senyor, el teu Déu, et corregeix.» El desert fou el temps de l'educació per a Israel, 
pobre i afamat; en el desert Israel aprengué a esperar-ho tot de Déu i que l'home no viu sols de pa. 
14,l: «Vosaltres sou elsjlls de Jahvk, el vostre Déu. ..» Les exhortacions del Dt estan amarades 
d'humanitat quan posa en els discursos de Moises una teologia de la fidelitat i de la infidelitat. 
41. Os 12,14. Amb tot, en aquesta clara al.lusió a Moises, el gran líder és anornenat no pel 
seu nom, sinó per la seva funció, N ~ ~ I .  En aquest sentit resulta pertinent el següent comentari: a11 
(Osée) entend insister moins sur sa personne que sur l'oeuvre qu'il a inaugurée et qui se conte- 
nue par le prophétisme (cf. Deut. 18,18; 34,lO). Dans cette opposition de la femrne et du 
prophete se trouvent opposées deux histoires: celle de Jacob, qui est la vie norrnale de l'homme: 
aimer, travailler, avoir une postérité; celle du prophete, qui est celle de l'obéissance h Dieu et de 
la garde de la torah. Israel a vécu ces deux histoires, mais si la premiere n'est pas suivie de la se- 
conde, elle n'est qu'une infidélité; l'histoire des patriarches ne serait plus l'histoire de la voca- 
tion d'Israel si elle n'était pas suivie de l 'exode~ (E. JACOB, Osée, Neuchiitel 1965, p. 89) Cf. F. 
RAURELL, Moisis i la «Doxa» en els llibres profitics, dins «Doxa» en la teologia i antropologia 
dels LXX, Barcelona 1996, pp. 219.220: «Com a conclusió, no deixa de cridar l'atenció l'eschs 
relleu que la figura de Moisks té en els llibres profetics* (p. 220). 
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en porta d'esperanqa. 
Allh cantara 
corn en els dies de la seva joventut, 
corn quan sortí del país d'Egipte.»42 
Pero l'estat de salut en que Osees contempla el poble després del judici té 
una base diferent de la del Deuteronomi. És cert, Osees pensa en la terra de 
conreu, en una comunitat sedentiiria43. Pero la vida del poble ara es constmeix 
sobre un nou ordre cosmic. Jahve vol també pactar arnb el món animal, la 
guerra desapareixerii, la terra, arnb una fertilitat paradisíaca, alimentara el poble 
estimat de Déu: 
«. . . En aquel1 temps faré una alianqa a favor d'ells 
arnb les besties de la terra, 
arnb els ocells del cel 
i arnb els reptils del sol. 
Faré desaparkixer del país 
l'arc, l'espasa i la guerra 
i els faré reposar en seguretat.. .»44 
Israel és vist corn a purificat en una edat d'or. Jahvk mateix es converteix 
en un arbre fkrtil: 
42. Os 2,17. Per a conquistar de be11 nou el seu poble, el fa tornar al desert, al Sinaí, al lloc 
dels primers amors, de la primera alianca. El lloc malei't, Acor (Js 7,24-26: Acan i els seus fills 
són apedregats i cremats per Israel a causa de la violació de la llei de l'anatema, a la val1 d'A- 
cor) esdevé porta d'esperanca, perque l'exode i el camí vers la terra promesa recomencaran corn 
en altres temps. Sera una nova fundació del poble i aquest descobriri la bondat de Déu, no la 
d'un amo, d'un baal, sinó la d'un espbs amorós. 
43. Cf. Os 11,l lb: «(Acorreran corn ocells des de l'Egipte, corn coloms des d'Assur) i jo els 
faré tornar a les seves cases.» Déu crida els seus fills dispersats per l'exili. Les cases representen 
el lloc de la intirnitat i del repbs després de la marxa fatigant. El TgOs llegeix: «Com un ocell 
que ve tot volant, així vindran aquells qui estaven exiliats en el país d'Egipte. 1 corn un colom 
que retoma al seu colomar, així retornaran aquells qui foren expulsats al país d'Assur; jo els faré 
tomar en pau a les seves cases i la meva Mernra sera llur suport, diu el Senyor.» 
44. Os 2,18-25. el poema contingut en Os 2,4-25 indica que el Senyor té tres alternatives da- 
vant el comportament dlIsrael-esposa: a)  posar-li una serie d'obstacles per tal d'impedir-li d'a- 
nar-se'n arnb els seus amants i retomi al marit (VV. 8-9); b) castigar-la públicament i arnb duresa 
(VV. 10-15); c)  perdonar-la per pur amor gratuit, transcórrer una nova lluna de mel, fer-li un nou 
do de noces que faci tomar la intimitat, pricticament arnb un nou matrimoni (VV. 16-25). Proba- 
blement la predicació d'Osees passa per aquestes tres fases. En aquest capítol 2, Déu és presen- 
tat corn un amant que fa l'experikncia de tota la gamma dels sentiments que caracteritzen les 
relacions amoroses. El vocabulari d'Osees es caractentza per la seva extraordinaria audacia. El 
Senyor coneix les passions més intenses: fervor, gelosia, cblera, les tempestats de l'amor. Es 
commou, sofreix quan Israel és víctima de les seves culpes. Desil.lusionat continua estimant l'in- 
fidel i fa tot el que pot perque tomi: el perdona fins i tot abans que es penedeixi. Déu alimenta 
en si mateix una constant sol.licitud; és una invitació adreqada a Israel a sortir del seu egocen- 
trisme pecaminós arnb un clar amor a Déu, al proi'sme i al món. 
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«Seré corn rosada per a Israel, 
que floriri corn un lliri, 
enfonsari les arrels corn l'alba.»45 
La distancia que separa Osees del Deuteronomi és que, en aquesta nova 
etapa, el rei, a diferencia del Deuteronomi, ja no hi juga cap paper. Osees no 
formula' el concepte de salvació amb imatges d'un Estat. 
l .  Lectura de 1 '2xode-desert 
Sobre aquest punt, tot el que precedeix conté nombroses referencies al 
tema. Aquí reprenem específicament el tema per donar-li un tractament més es- 
quemitic. 
Tal corn ja hem fet observar, tocar el tema exode-desert en Osees significa re- 
ferir-se a l'esdeveniment fundacional d'Israel, a la materia central del seu credo: 
«Quan demi el teu fill et pregunti: "Quk són aquest pacte, aquests decrets i aquestes 
decisions que ens ha imposat Jahvk, el nostre Déu?", li respondris: "Erem esclaus del 
Faraó a Egipte, i Jahvk ens féu sortir amb m& forta. Jahvk féu davant nostre senyals 
i prodigis grandiosos i terribles contra Egipte, contra el faraó, i tots els seus familiars. 
A nosaltres ens féu sortir per conduir-nos al país que va prometre als nostres pares 
de donar-nos.»46 
L'kxode no és vist únicament corn l'esdeveniment fundacional d71srael, 
sinó també corn a principi normatiu de la seva conducta: 
«Recorda que eres esclau al país d'Egipte i que Jahvk, el teu Déu, et va deslliurar; per 
aixb avui et dono aquest manament.»47 
Com ja hem vist, en el seu record histbric i en la seva celebració cultual, 
l'exode apareix sempre unit a personatges, a espais geografics i a temps. La di- 
45. Os 14,6. Tot el c. 14 porta aquest rnissatge: «torna, Israel, jo t'estimo~. Les amenaces 
que s'han anat fent presents al llarg del llibre no poden ser l'ultima paraula d'Osees, l'home de 
Déu, perque no són l'última paraula de Déu mateix. El profeta ha lluitat fins aquí per preparar el 
poble a la conversió; ara li anuncia una mena de litúrgia de perdó i penediment; Déu respon amb 
una decidida promesa de gracia. El1 vol el canvi profund del poble, vol lligams d'amor autentic 
i lleial. 
46. Dt 6,20-23. La instnicció donada als fills a base de preguntes i respostes també apareix 
en connexió amb l'entrada a Guilgal (Js 4,6-7,21-23). L'exode i l'entrada a la Terra promesa, els 
dos actes de la bondat del Déu d'Israe1, serveixen de base per a l'educació d'Israel. La Pasqua, 
festa de l'exode, és el temps més adient per a educar les criatures per mitja de les cerimbnies que 
dramatitzen l'exode. Cf. Dt 26,5-9; Js 24,2-13. 
47. Dt 15,15; cf. Lv 25,39-55; on és també l'esperit de l'exode que constitueix la base de les 
mesures preses a favor dels més desvalguts. 
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mensió cronolbgico-espacial queda recollida en l'esquema tripartític arnb quk 
l'kxode és presentat en diferents llibres: sortida d'Egipte - marxa pel desert - 
possessió de la terra. Tanmateix, aquest esquema no és rígid. A voltes hi lia tex- 
tos que presenten el triple moment48, a voltes en manca algun49. 
El tema de l'kxode travessa les planes del llibre d'Osees. Aquest ja és un 
punt característic de la teologia de l'obra. Ara bé, la seva originalitat no rau tant 
en el coneixement que manifesta de l'esquema tripartític, com en la doble apro- 
ximació que fa de les seves parts: apvoximació positiva: destaca l'amor de Déu 
envers Israel; aproximació negativa: subratlla la rebel.lió i la ingratitud d'Israel 
envers Jahvk. Aquesta aproximació positiva i negativa del tema kxode-desert en 
algun sentit pot ser ajudada a ser entesa si la col.loquem dins el marc de la di- 
visió global de l'obra: 
Primera part: 1,2-3,5 (experiencia matrimonial com a plataforma al.leg6rica) 
Segonn part: 4,l-9,9 (infidelitat d'Israel vista i descrita en termes d'adulteri) 
Tercera part: 9,lO-14,9 (arrels del mal, perdó i retorn)50 
Aquesta triple divisió emmarca bé el dinamisme dihlectic de la relació es- 
ponsal Jahve-Israel. 
2. LJ2xode d'Egipte mostra l'amor de Jahv2 
Hem ja presentat el text d'Os 12,14: 
«Per mitji d'un profeta el Senyor 
féu sortir Israel d'Egipte 
i per mitji d'un profeta el protegí.» 
48. Dt 11,2-5: «Reconeixeu avui allb que Jahvk ha fet, ja que no parlo pas als vostres fills, 
que no coneixen ni han vist com castiga Jahvk, el vostre Déu; no han vist la seva grandesa, la 
seva m i  forta i el seu brac poderós, ni els senyals i prodigis que el1 obrava enmig dlEgipte, con- 
tra el Faraó, rei dlEgipte, i contra tot el seu país; ni allb que va fer contra l'exkrcit d'Egipte, arnb 
els cavalls i els carros, quan els cobrí arnb les aigües del mar Roig en el moment que us perse- 
guien, i els va destruir, fins al dia d'avui; ni allb que feia per vosaltres al desert, fins que vau en- 
trar en aquest lloc.» 
49. Dt 26,8-9: «Jahvk ens féu sortir dlEgipte arnb m i  forta i arnb brac poderós, enmig d'un 
gran terror, enmig de senyals i de prodigis, i ens conduí en aquest lloc, i ens doni aquest país, 
que regalima llet i mel.» Tot oferint a Déu les primícies de la terra, Israel li dóna gricies pel do 
del país. L'ofrena és completada arnb una professió de fe, un «credo» que evoca tot allb que Déu 
ha fet a favor del seu poble, des de l'elecció dels patriarques a l'entrada a la terra promesa. El 
doble moment es pot llegir també en 1s 52,ll-12. 
50. Les parts estrictament redaccionals, prbleg (1,l: context histbric de la Paraula) i epí- 
leg (14,lO: el lector és invitat a comprendre que Déu vol la salvació dels homes) no condicio- 
nen la divisió global. 
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El text constitueix una relectura de la tradició de Jacob. En aquest capítol, 
Osees descriu l'astúcia del pare del poble. El raonament implícit ve a significar: 
tal pare, tal fill. Osees llegeix la vida de l'avantpassat del poble en clau negativa: 
presumpció, falsedat, hipocresia51. Perb aquesta relectura constitueix una exhor- 
tació a la conversió, aquel1 retorn que havia estat ja demanat en Os 12,7: 
«I tu, retorna al teu Déu (aun %2)52. 
Observa la fidelitat (mn) 
i la justícia (aowa).» 
En 12,14 vol presentar un model de prevaricació a aquest poble al qual s'a- 
dreca. Tot parlant de Jacob, fereix el teixit més delicat de les tradicions into- 
cables d'Israel subratllant una infidelitat del patriarca que ha esdevingut 
congknita en els seus descendents. També en aixb Osees rellegeix la historia 
d'una manera original i atrevida. De la seva referencia pejorativa l'únic que 
se'n farh ressb sera el Deut-1~53. 
El text d'Os 12,14 demostra, sigui pel tema sigui pel vocabulari, que esta 
vinculat a les tradicions de l'kxode-desert: en primer lloc, arnb aquella tradició, 
a la qual ja ens hem referit, que cristal-litza arnb els anomenats credos hist6- 
rics54; en segon Iloc, Os 12,14 apareix en sintonia arnb aquella teologia del 
51. Cf. Gn 27,36: «Esaú digué: "Amb raó li diuen Jacob: aquesta ja és la segona vegada que 
em suplanta! M'ha pres el dret de primogenitura, i té: ara em pren la benedicció.. ."»; 23,25. 
52. La contrucció nw (literalment «retornar en Déun) és poc freqüent i introdueix en el 
gest del retorn una,nota quasi mística. Cf. les observacions de JACOB, Osée 88. 
53. 1s 43,27. Es útil la lectura de tota la perícope formada per 43,22-28, que parla del pecat 
d71srael i del perdó totalment gratuit de part de Déu: ~Jacob,  no ets pas tu que m'has invocat; 
menys encara tu t'has fatigat per mi, Israel! No m'has portat en holocaust les teves ovelles, no 
m'has honrat arnb els teus sacrificis. No t'he imposat un servei d'ofrenes, no t'he fatigat arnb un 
tribut d'encens. No m'has comprat arnb diner canya aromiitica, no m'has embafat arnb el greix 
dels teus sacrificis. No has fet sinó asservir-me arnb els teus pecats, fatigar-me arnb les teves cul- 
pes. Sóc jo, sóc jo qui esborro les teves infidelitats per l'amor de mi mateix (i no em record0 dels 
teus pecats). Recorda-m'ho, discutim junts, conta-ho per justificar-te! El teu primer pare va 
pecar, els teus intkrprets m'han estat infidels; i jo he apunyalat els prínceps del santuari. He lliu- 
rat Jacob a l'extermini i Israel als escarnis.» El profeta fa observar que Déu no ha esclafat Israel 
sota el pes d'obligacions i de ritus com fan les religions i els cultes pagans: no ha reduit la fide- 
litat a un treball ingrat. En canvi, a Déu li toca de suportar contínuament aquest poble pecador ja 
des del pare Jacob i tants intermediaris (sacerdots, profetes) que han pervertit la Paraula arnb les 
seves mentides. Aleshores, si Déu perdona ho fa gratuitament, perquk estima i és fidel. 
54. Cf. Dt 6,21; 26,8; Js 24,5-6. L'antic poble, tot partint del culte, reconeix en proposicions 
de fe («credo historie*, segons l'expressió emprada i creada per Von Rad) que el seu naixement 
i el seu desenvolupament es deuen a Jahvk: el record dels fets del passat des de les promeses als 
patriarques a l'alliberació d'Egipte, a l'assistkncia en el desert, etc. Tots aquests fets, reviscuts 
cultualment, esdevenen certeses d'una presencia actual. El ritornello «Jahv& us ha fet sortir de la 
tema d'Egipte» és la confessió de la fe originaria d'Israel. En Dt 26,5-9 aquesta fe és expresada 
en el marc de la festa de les prim'cies; en Js 24,l-13, en el marc de la renovació de l'alianca a 
Siquem; en el S1 136, en la cornissa del gran Hablel. Totes aquestes confessions no fan res més 
que accentuar el primat de l'kxode en l'estructura histbrico-salvífica de la fe bíblica. 
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Deuteronomi, que designa Moisks com a profeta (8'31) en relació amb Egipte i 
amb els senyals i prodigis allí realitzats55; i, finalment i en tercer lloc, amb les 
narracions antigues, on Moisks és el subjecte del verb «pujar» (en la forma cau- 
sativa ;l?y;i)56; el verb «sortir», «fer sortir» (8X3), en canvi, predomina en les 
narracions de finals de la monarquia. 
3. Jacob no sintonitza amb Jahvt?: Os 12,13-14 
Aquest és el missatge provocador d'Osees, tal com hem vist. Aquí retor- 
nem, doncs, a Os 12,13-14: 
«Jacob fugí a la regió d' Aram, 
Israel serví per una dona, 
i per una dona guarda bestiar. 
Per mitja d'un profeta el Senyor 
féu pujar Israel d'Egipte.» 
Aquesta contraposició, de forta chrrega crítico-ironica, posa en rePleu el 
diferent projecte i la diversitat d'intencions entre Jahvk i Jacob. Mentre Jacob 
s'esclavitza per amor d'una dona, el Senyor, per mitjh de Moisks, allibera Is- 
rael de l'esclavitud i en té cura. El text, doncs, lliura un doble paradigma de 
paternitat: la paternitat de Jacob, presentada d'una manera desmititzada, ex- 
plica les aberracions idolhtriques d'Efraim57. En aquesta historia hi entra el joc 
d'homes egoistes, mentiders i cínics. El segon paradigma és el de la paterni- 
tat de Jahvt?. L'autor vol deixar clar que semblant paternitat supera la historia 
negativa de Jacob. Si en altre temps Déu féu pujar Israel d'Egipte, la mateixa 
gesta es pot repetir; de be11 nou es poden reviure les gestes del desert, quan 
Jahvk era l'únic Déu i Salvador d'Israel: 
«I, tanmateix, jo sóc el Senyor, el teu Déu, 
55. Dt 34,10-12: 
«No hi hagué mai més a Israel cap altre profeta comparable a Moises en el coneixement que tenia 
de Jahve cara a cara, ni en els senyals i prodigis que Jahve li havia encomanat de fer al país d'E- 
gipte, contra el faraó, els seus oficials i tot el seu país, ni en la m& poderosa i les gestes terribles 
que obra Moises en presencia d'Israel.» 
1 es podria recordar igualment Dt 18,15.18, on es parla del profeta, semblant a Moises, que Déu 
suscitara a favor del poble. 
56. Os 12,14: «Per mitja d'un profeta (~'ZI), Jahve féu pujar (7397) Israel d'Egipte i per mitja 
d'un profeta el protegí.» 
57. En el s. VI11 aC, Efrai'm esdevingué sinbnim d'Israe1. En aquest sentit, Osees és el llibre 
profetic que destaca més aquesta sinonímia: 5,3.5.9.11-14 etc. \Cf. Jr 31,18.20. Heus ací el text 
d'Os 5,3: «.lo conec Efraim, Israel no m'és desconegut. T'has pratitui't, Efrai'm, Israel ha esde- 
vingut impur.» 
des d'Egipte. Et tornaré a fer habitar 
en tendes com quan ens trobkem al desert.»58 
Si Israel no retorna a Déu, observant la seva bondat i posant en el1 I'espe- 
ranca (Os 12'7: hi llegim el verb m), la sang que ha vessat Efraim es tornara 
(aw) contra el1 (Os 12'15). L'exode resta obert com un camí d'esperanca. 
4. Israel estimat d'enca d'Egipte: Os 11,l 
Si Os 12'14 pot ser llegit com la memoria historica de l'exode-desert, Os 
11'1 n'és la motivació: l'amor de Jahve envers Israel esta a la base de la seva 
crida d'Egipte. La teologia del profeta esta en sintonia amb la del Deuteronomi, 
repetidament expressada: 
«Perquk ha estimat els vostres pares, 
ha escollit la seva descendencia 
i us ha fet sortir de 1'Egipte 
amb la seva presencia i el seu poder.»59 
La gesta divina de l'exode és vista com un naixement. Ja hem citat i co- 
mentat alguns textos, com Ex 4'22: 
«Aleshores tu diras al faraó: 
Així parla el Senyor: Israel 
és el meu fill primogknit.» 
És la idea de Nm 1 1'11-15, segons l'expressió posada en boca de Moises: 
«I Moises va dir al Senyor: 
"Per que maltracteu al vostre servent? 
~ C o m  és que no he trobat gracia davant vostre 
que hagiu posat,el pes de tot aquest poble 
damunt meu? ¿Es que sóc jo que he concebut tot aquest poble, 
o que l'he infantat, 
que em digueu: 'Porta'l al pit, 
58. Os 12,lO. en 13,4-5 insisteix sobre aquest concepte de paternitat de Jahvk: «I, tanma- 
teix, jo sóc el Senyor, el teu Déu, d'engi del país d'Egipte. Per tant, no has de conkixer cap altre 
fora de mi, no hi ha cap salvador fora de mi. Jo he vetllat per tu al desert, en aquella terra &ida.» 
Osees reprkn la introducció del decileg i del primer manament (Ex 20,2; Dt 5,6), tot recordant 
el lloc esencial de Déu en la historia del poble. 
59. Dt 4,37; cf. 7,7-8; 23,6. El pensament és prou rellevant en 7,7-8: «El Senyor, el vostre 
Déu, no s'ha lligat amb vosaltres ni us ha ~scollit  perquk fóssiu el més nombrós entre tots els po- 
bles. En realitat, sou el més petit de tots. Es perquk us estima i perquk vol mantenir el jurament 
fet als vostres pares. Per aixb el Senyor us ha fet sortir amb m i  forta i us ha deslliurat de la casa 
d'esclavatge, del poder del faraó, rei d'Egipte.» 
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corn la dida porta el nen que mama, 
cap al país que he jurat de donar 
als seus pares?"' . . .»60 
En altres textos, sempre en relació amb el tema de la marxa pel desert, 
Osees afirma: 
«Vaig trobar Israel corn un dels raims del desert» (9,10a). 
«Com una figa-flor vaig veure els vostres pares» (9,lOb). 
«Jo t'he protegit en el desert, en aquella terra &ida» (13,7). 
De be11 nou el tema del desert li serveix per a fer una relectura teolbgica de 
la historia. A través de les imatges del raim i de la figa-flor el profeta vol mos- 
trar corn l'elecció parteix de la iniciativa de l'arnor de Déu. 
En Os 11 llegim una lamentació a causa d'un amor diví no correspost, una 
acusació histbrico-teolbgica. Déu crida Israel d'Egipte, en té cura al llarg del 
sojorn al desert, l'educa, pero Israel no vol reconkixer Jahvk corn el seu Déu 
(Os 1-4); Israel refusa de «tornar a Jahvk» (Os 1 lSb.7). En aixb es percep la 
profunda sintonia entre Osees i Deuteronomi. De les experikncies del seu 
viure en el desert, segons el Deuteronomi, Israel pot aprendre que el Senyor, 
el seu Déu, és també un pedagog-pare: «Reconeix, doncs, de tot cor que Jahvk, 
el teu Déu, et corregeix corn un pare corregeix el fill». Aquí el terme hebreu 
usat per «educar» (1~') revesteix també sovint altres significats, corn «instruir», 
«guiar», «conduir». Tanmateix, sempre es refereix a una educació que implica 
dolor i privació. El Senyor educa tot alternant la humiliació amb la consolació 
(Dt 8,3.16). Humilia Israel, per exemple, fent-li sofrir la fam, el beneficia no- 
drint-lo de manni. El fruit d'aquesta pedagogia divina és un nou coneixement. 
Coneixement per part de Déu i coneixement per part d'Israel. 
El cistig per no voler tornar a Déu (717' '?N atu3 N'?) és haver de tornar a 
Egipte (03~sa '?N as)61. Pero la tensió divina entre el cistig i el perdó es resol 
a favor del segon: 
«Com et podna abandonar, Efra'im, 
corn et podria Iliurar-te als altres, Israel? 
Com et podria tractar igual que Adama, 
reduir-te a l'estat de Seboim? 
El cor se'm commou dintre meu 
i les meves entranyes s'inflamen de compas~ió.»6~ 
Probablement hi ha referkncies exodals en l'ús dels verbs «caminar», «ali- 
mentar»: 
60. Cf. també Dt 32,18; Jr 3,14. 
61. OS 11,5-7. 
62. OS 11.8-9. 
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«Jo ensenyava Efraim a caminar (5117) 
tot agafant-li la mh, 
pero no volgueren entendre quejo tenia cura d ' e l l ~ . » ~ ~  
Israel neix com a poble amb l'acte diví de la crida (m?) d'Egipte. A l'entorn 
d'aquest teme es mou tota una reflexió que en fa el símbol de l'opressió, perb 
ensems de l'arnor: de l'opressió d'Egipte, Israel en surt grhcies a l'amor @>N). 
Déu crida, pero Israel s'allunya, tal com ja hem vist en comentar Os 11'1-4: 
«Quan Israel era un jovincell jo el vaig estimar, 
d'Egipte he cridat el meu fill, 
perb com més els cridava, més s'allunyaven de mi.. .» 
Israel, doncs, refusa aquesta comunió allunyant-se de Jahve, que amenaca 
de treure'l de casa seva: 
«Tot el seu mal és a Ghlgala, 
és allh que els he hagut d'avorrir 
per les seves males accions. Els 
trauré fora de casa meva, ( r i 3 3 D ) ,  
ja no els estimaré més.»64 
El Targum en fa la següent lectura: 
«Llur mal ha estat manifestat davant meu 
a Guilgal per aixo els he avorrit allí. 
A causa de la maldat dels seus actes, 
els trauré del meu santuari. 
No em compadiré més d'ells, 
perquk tots els seus prínceps 
són deslleials.»6~ 
Pero Jahve, que és Déu i no un home66, tornara a estimar els seus fills per 
tal de sanar les seves infidelitats i restablir la comunió: 
«Jo els guariré de llurs infidelitats 
i els estimaré de cor, 
perquk la meva ira s'ha allunyat d'ells.»67 
63. Os 11,3. 
64. Os 9,15. En la perícope d'Os 9,lO-17 hi ha admonicions i amenaces pels crims actuals, 
perb el profeta cerca l'arrel del mal en els errors histories d'lsrael. Aquesta realitat permet de des- 
cobrir en la historia del poble la tendresa de l'amor diví. 
65. TgOs 9,15 (The Targum of the Minor Prophets). 
66. Os 11,8-9. 
67. Os 14,s. 
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Quan Déu crida Israel d'Egipte, l'allibera del servei al faraó i als seus déus 
i estableix amb les tribus rescatades una relació de comunió exclusiva. Des d'a- 
leshores, Israel és de Jahvk, perquk fou només Jahvk qui l'engendrh, qui el con- 
voca i l'assisti com un pare fa amb el fill. 
Com a pare, Déu porta el fill al desert; allí l'alimenta i el protegeix com un 
pare ho fa amb el fill petit: 
«Jo us vaig dir: No en tingueu 
pas por. Jahvk, el vostre Déu, us 
anirii al davant (. . .) 
com féu a Egipte i al desert, 
on veieres com Jahvk, el teu Déu, 
et porta com un home porta el fill 
tot al llarg del camí que féreu 
per arribar en aquest lloc.»68 
Els motius de portarlestimar un fill i de guiar-lo es troba en Os 11,1.3-4. La 
idea de la cura providencial de Jahvk envers Israel en el desert és repetida so- 
vint en el Deuteronomi69: Jahvk estima. D'aquí la recriminació d'Os 11,2: 
«Pero ells imrnolaven víctimes a Baal, 
cremaven incens als ído1s.n 
La invocació dels baals és el gran retret d'Osees al poble: s'obliden de 
Jahvk, el seu autkntic espbs: 
«Li faré expiar els dies de Baal, 
quan els cremava perfums, 
i, adornada amb l'anell del nas i el collaret, 
anava darrere els seus amants, 
i m'havia oblidat a mi, oracle del Senyor.»70 
Amb aquest comportament, Israel desconeix la sobirania sobre el poble, la 
terra i la seva fertilitat. És aquest el contingut del missatge que es llegeix en Os 
68. Dt 1,29-31. Cf. Sifre Deuteronomio. Comentario Tannaítico al Libro del Deuteronomio. 
Vol. 1: Pisqa 1-160. Traducción del hebreo, con introducción y notas por Ennc CORTÉS-Teresa 
M A R T ~ Z ,  Barcelona 1989, p. 25. 
69. Cf. Dt 2,7; 8,3-4; 29,4. 
70. Os 2,15. Els LXX tradueixen el text hebreu (TM: «quan els cremava perfums») per «du- 
rant els quals els sacrificavan (als baals). Són subtils indicis de tendkncies midrhshico-halhkikes 
de tipus cultual. El Targum llegeix: «Jo la castigaré pels dies en que adorava els ídols, quan els 
oferia incens, quan s'assemblava a una dona que ha abandonat el marit i s'adomava amb l'anell 
del nas i el collaret i se n'anava perduda darrere els seus amants. Es així com la comunitat d'Is- 
rael volgué adorar els ídols, pero va abandonar el meu culte» (The Targum of the Minor Prophets 
33). Els TgOs allarga forca el text, almenys en relació amb el del TM. 
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2,4-17. El tema del matrimoni domina tota la perícope: la reacció del marit da- 
vant la infidelitat de l'esposa71. 
1. Jahv2 coneix Israel en el desert: Os 13,5 
«Conkixer en el desert» és una expressió que indica una comunió plena 
entre Jahve i Israel, que en aquelles circumstincies ho necessitava tot de Déu 
perque el desert no li oferia res. En aquesta situació queda nítidament dibuixada 
l'alternativa: o lliurar-se plenament a Déu o suicidar-se. 
Osees presenta el tema del desert aprofundint la dimensió teolbgica de l'ex- 
clusivitat: Israel ho rep tot de Déu, només a El1 ho ha de reconeixer tot. Aquest 
tema del desert li serveix per a desenvolupar millor el tema de la relació espon- 
sal amb Jahve, el tema que li serveix per a la desbaalització de la religió jahvís- 
tica. Per a Osees la comunió entre Jahve i Israel s'inicia al desert, i no a Egipte. 
«Sóc jo que us vaig alimentar 
al desert, en a q u e l l a  t e r r a  &ida.»72 . 
A diferencia del TM, que empra el verb ~7' (<as vaig con2ixer al desert: 
137~3 yny-r9 ?)N), els LXX, com també el Tg i la Sir, suposen el verb ;rn. «ali- 
mentar», «pasturar»: Eyh Enoipavóv oe EV nj E ~ i ) p q .  Els LXX interpreten 
de manera midrishica el «jo et vaig coneixer en el desert», probablement in- 
fluenciats pel LXX S1 22,l; el mateix es pot dir de TgSl 23,1, on Déu és des- 
crit com a pastor73. 
71. La lectura de tots aquests textos demanana de tenir sempre present que Osees formula 
el seu missatge amb l'intent de desbaalitzar el jahvisme. Resulta una obra útil, en aquest sentit, 
la de N.C. HABEL, Yahweh versus Baal. A Conjict of Religious Cultures, New York 1964, prin- 
cipalment les pp. 24-47. Cf. M. SZNYCER, Les religions des Sémites occidentaux, dins Diction- 
naire des mythologies, Paris 1981, 1-75. Gran part de la religió cananea resta encara 
desconeguda, malgrat I'aportació dels textos d'Ugarit i una millor comprensió de les tradicions 
transmeses per Filó de Bíblos. 
72. Os 13,5. Cf. TgOs que accentua el valor de l'ajut de Jahve a un Israel que ho necessi- 
tava tot: «Us vaig assistir en les vostres necessitats en el desert, en un lloc on us mancava tot» 
(The Targum of the Minor Prophets 58). 
73. El pastor, el 391, per a la cultura bíblica no és solament el guia, sinó també el company 
de camí. Les hores del ramat són les seves hores, els riscs del ramat són els riscs del pastor. La 
proclamació temitica del TMSl 23,l («Vós sou el meu pastor, no em manca res») no solament 
revesteix un valor proclamatiu, kerygmitic, sinó també polemic: «Vós, i no altres sou el meu pas- 
tor.» 1 en el v. 5 apareix la imatge del banquet al be11 mig de la marxa: «Davant meu pareu taula 
vós mateix.» Un text que té ressonincies exodals, amb una temitica i una simbologia presents 
igualment en Osees. 
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Mentre en Os 13'4-5 el desert és inhbspit, perb lloc de coneixement i de lliu- 
rement mutu, en Os 13,6 la terra de Jahve ha esdevingut un lloc de superbia i d'o- 
blit de Déu. La semblanca entre Os 13,5 i 9,10 («Com un dels raims del desert 
vaig trobar Israel, com una figa-flor a la figuera vaig veure els vostres pares. Pero 
són ells que, arribats a Baal-Fegor, es consagraren a la vergonya, i esdevingueren 
abominables com allb que estimaven»)74 indica un moment desitjat d'encontre, 
el primer d'una serie, que després donara pas a la comunió permanent, almenys 
com a aspiració. Les metifores palesen la voluntat d'expressar la intensitat d'una 
experiencia desitjada i inaugurada per Jahveh, experiencia idealitzada fins a tal 
punt que el desert acabara evocant els ideals de fidelitat a l'alianca75. 
2. Déu, espos i pare: encontres i desencontres 
El matrimoni d'Osees amb Gomer (cc. 1-3) constitueix el punt de partenca 
de 17al.legoria esponsal per a descriure les relacions entre Jahve i Israel. Els fills 
del matrimoni Osees-Gomer (1'2-8) constitueixen la base de l'al-legoria pa- 
tema per a definir el tipus de lligam entre Jahve i Israel (1 1,l-9). 
El text: «Jo et vaig coneixer en el desert»76 representa una expressió típica- 
ment oseana per a parlar d'allb que per a la catequesi veterotestamentkia és l'a- 
lianca, el berit entre Jahve i Israel. És cert que y r  no s'identifica amb n9i3. 
tanmateix en Os 13'5 cobreix i enriqueix el concepte d'alianca tot llimant-lo 
d'aspectes excessivament jurídico-polítics i conferint-li un valor nou i superior 
de comunió personal. De fet, el «coneixer» oseh (el y r )  apunta a aquella rela- 
ció de familiaritat que es regeix per exigencies que s'han de complir si les parts 
no volen caure en l'abandó i en l'oblit, cosa que comporta la revocació de l'a- 
lianca, del n w ,  entes pel profeta com una relació d'amor esponsal: I 
«Posa-li per nom "No-El-Meu-Poble", perqui? vosaltres ja no sou el meu poble i jo no 
sóc el vostre Déu.»77 
74. Baal-Fegor era venerat en el país de Moab, dalt d'una muntanya que portava aquest nom: 
Nm 25,3.5; Dt 4,3: «Els vostres ulls han vist el que Jahvk ha fet a Baal-Fegor. A tots els qui ana- 
ven a venerar Baal Fegor, Jahvk, el teu Déu, els ha exterrninat d'entre vosaltres.» El relat de Nm 
25,l-3 al.ludeix a un culte ierogirnic de la fertilitat i als banquets sagrats que en seguien; el mort 
del qual es parla amb tota versemblanqa és Baal, del qual se celebrava la mort al comenqament 
de l'estiu (Cf. 1Re 18,27-28: «Al rnigdia, Elies es burlava d'ells: "Crideu més fort, que és un Déu 
de debo. Potser esta capficat, o s'ha retirat en algun lloc, o esti de viatge; potser dorm i es des- 
pertara.. ."»); després $e dos dies, aquesta mort era seguida d'una resurrecció que tenia lloc gri- 
cies al ritu ierogimic. Es possible que Os 6,2 («Ens tomara la vida al cap de dos dies.. .») es faci 
resso d'aquest ritu. Cf. T. SOLA, Os 6,2: El gran referent de la resurrecció «el tercer dia», dins 
RCatT MIIV2 (1998) 249-265. 
75. Hem llegit ja els textos d'Os 7,17; 2,18-25; hi podríem afegir Jr 2,l-3, també ja llegit i 
comentat. 
76. Os 13,s. 
77. Os 1,9. El TgOs llegeix: «I digué: Anomena llur nom: "No-El-Meu-Poble", perquk vos- 
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El nom del tercer fill significa la ruptura entre Israel i Jahvk. Israel deixa de 
ser el poble de Déu. Aquest verset 9, l'últim del primer capítol, clou el missatge 
nou i renovador del profeta: Jahvk és l'espos del seu poble, pero aquesta unió 
esponsal esti seriosament amenacada i, fins a cert punt, compromesa. El poble 
n'ha de treure unes conclusions que el portin a la conversió. 
CONCLUSI~ 
El llibre d'Osees palesa una innegable originalitat en la lectura de l'kxode. 
Aquesta originalitat es manifesta en l'ús teologic que fa de l'esquema: Egipte- 
Desert-Terra promesa. 
Pero Osees n'inverteix el desenvolupament amb la següent transformació: 
antisalvació - expoliació de la terra - nova opressió. El culte als baals, la con- 
fianca sacralitzadora en el poder dels imperis porta a la negació de la sobirania 
de Jahvk sobre el poble i sobre la terra, oblidant-se del Déu que els tragué de 
l'esclavitud d'Egipte, que els acompanyi pel desert cap a la Terra promesa. 
Amb la lectura teologica que Osees fa a partir de Jahvk, l'kxode té aques- 
tes notes: 
a) Israel surt d'Egipte grhcies a l'amor de Déu. L'amor és el seu bressol. 
b) L'anti-kxode (anada a l'exili) és conseqükncia dé1 procés (m) de Jahvk 
contra el desamor i ingratitud del seu poble. La rebel-lió d'Israel és la idolatria 
religiosa (anar darrere els baals o convertir Jahvk en un baal: baalització del 
jahvisme) i la idolatria política (pactar supersticiosament amb els imperis). 
Amb la idolatria religiosa Israel es vol assegurar la fertilitat; amb la política, la 
seguretat. 
c )  L'amor de Jahvk per l'acusat és més fort que el desamor d'aquest últim. 
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altres no sou el meu poble, ja que no compliu les paraules de la meva llei; la meva Mernra (Pa- 
raula) no ha estat entre vosaltres* (The Targum of the Minor Prophets 30). en el TgOs hi ha re- 
petides referkncies al compliment o incompliment de la Ilei: 2,1.3.5.16.17; 4,6.14; 5,4.6.9; 7,15; 
8,1.12; 11,7; 13,9-14. En el TM, en canvi, les úniques referkncies a la llei són 4,6; 8,l. Cf. algu- 
nes observacions útils en L. SMOLAR-M. ABERBACH, Studies in Targum Jonathan to the Prophets, 
New York 1983, principalment en pp. 19-164, secció: «Torah and Good Deeds». 
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Surnrnary 
The transmission of the book of Hosea is itself creative; in reapplying the message 
to fresh situation it adds a new dimension to an older word. Different theologies under- 
gird the book. More than in any other eight-century, it is possible to see in Hosea a de- 
veloping interpretation of the people's earlier traditions incorporated into his message: 
the story of Jacob (ch. 12) and of the exodus (ch. 11). Hosea's influence may be seen in 
Deuteronomy and in Jeremiah, who shares with him the view of the wilderness wander- 
ing as a honeymoon period. According to Hosea, the exodus functions as ((aetiology)) 
and ((paradigm)). As ((aetiology)), the exodus contributes to the explanation for Israel's 
origin and continuing existence as the people of God; as a <(paradigm)) functions as a 
new form of covenant. 
